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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak  di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya  akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 








“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum 




“Siapapun yang merindukan sukses, maka harus bertanya pada 
dirinya seberapa jauh dan sungguh-sungguh untuk berjuang, 
karena tiada kesuksesan tanpa perjuangan” 
(Aa Gym) 
 
“Kebaikan akan mengantarkan seseorang kepada kebenaran dan 
kebenaran akan mengantarkan seseorang kepada puncak 
pengetahuan lalu menjadi rendah hati” 
(Jefri Al-Bukhori) 
 
 “Dalam kehidupan, akan ada hal yang datang dengan 
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Jamur tiram putih merupakan jenis jamur yang tidak dapat menyediakan 
makanan sendiri, sehingga membutuhkan nutrisi seperti selulosa, lignin, protein, 
serat dan vitamin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh serbuk 
gergaji kayu jati dan sekam padi terhadap pertumbuhan dan produktifitas jamur 
tiram. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan satu 
faktor perlakuan yaitu penambahan sekam padi (0g, 100g, 200g, 300g dan 400g) 
dilakukan tiga ulangan. Parameter yang diamati yaitu lama penyebaran miselium 
(hari), jumlah badan buah (buah) dan berat segar buah (g). Analisis data 
menggunakan analisis kuantitatif One way Anova dan analisis non-parametrik 
Kruskall-wallis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada lama penyebaran 
miselium paling cepat dengan rata-rata 53,33 hari pada perlakuan A2 (200g), 
sedangkan pada perlakuan lama penyeberan miselium paling lambat dengan rata-
rata 60,66 hari pada perlakuan A4 (400g). Hasil paling tinggi berat segar badan 
buah dan jumlah badan buah pada perlakuan A2 (200g) dengan rata-rata 120,66 g 
dan jumlah badan buah 22 buah. Penambahan sekam padi kedalam media 
berpengaruh nyata terhadap berat segar badan buah dan jumlah badan buah jamur 
tiram, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap lama penyebaran miselium. 
 
Kata kunci: Jamur tiram putih, serbuk gergaji kayu jati, dan sekam padi 
 
 
 
 
 
 
